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KATA PENGANTAR 
 
Sujud syukur yang amat mendalam di sepanjang sajadah Illahi Robby, 
itulah yang seharusnya penulis lakukan, ketika dengan segala keterbatasan yang 
penulis miliki, akhirnya dapat menyelesaikan Tesis di Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari sepenuhnya, sebagai guru yang 
setiap hari bergelut dengan praktis pendidikan, menjadi amat berat bagi penulis 
untuk bersinggungan dengan teori-teori yang amat luas dan mendalam yang 
manjadi fundamen ilmiah bagi tesis ini.  
Seiring perjalanan waktu, berkat dedikasi yang luar biasa dari pembimbing 
utama dan pendamping kedua, penulis mulai akrab dengan teori-teori tersebut dan 
pada akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini. Sepantasnya, terima kasih yang amat 
mendalam penulis sampaikan kepada Dr. Rr Eko Susetyarini, M.Si walaupun 
semestinya banyak beraktivitas, tetap menyediakan waktu dan tenaganya untuk 
berdiskusi dengan penulis. Terimakasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada 
Dr. M. Syahri, M.Si. dengan kedalaman keilmuannya tak pernah lelah 
menjelaskan berbagai hal terkait dengan tesis ini. 
Di tengah kesibukan penulis menyusun tesis ini, dalam menunaikan 
amanah abdi negara yaitu guru, penulis merasa sangat terbantu oleh dedikasi 
teman-teman sejawat yang memberi dukungan dan doa yang tiada henti. 
Dorongan semangat yang tak pernah pudar setiap saat, selalu datang dari 
kedua orang tua saya, serta kakak tersayang saya. Kepada mereka seluruh 
kepenatan dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan studi ini, penulis 
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labuhkan. Sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih untuk mereka disertai 
rasa syukur yang mendalam dan do’a yang tulus kepada Allah Azza wa jalla 
semoga mereka senantiasa dikarunia kebahagiaan lahir, bathin, dunia dan akhirat. 
Sebagai mahasiswa, dengan hormat penulis juga ingin menyampaikan 
terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Muhadjir 
Efendy, M.Ap dan Direktur Pascasarjana Dr. Latipun, M.Kes yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk menamba ilmu di kampus putih 
ini. Rasa hormat penulis juga ditujukan kepada Kepada Program Studi Magister 
Kebijakan Pengembangan Pendidikan Ahsanul In'am, P.h.D, yang senantiasa 
memberi semangat yang tiada putusnya untuk tetap melanjutkan penulisan tesis 
ini ditengah kesibukan kuliah yang masih aktif. 
Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis selama menempuh studi di Universitas Muhammadiyah 
Malang penulis ucapkan terima kasih yang mendalam, hanya Allah-lah yang akan 
membalas amal kebajikan mereka. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis berserah 
diri, atas semua kealpaan sebagai manusia, dengan setitik harapan, semoga karya 
tulis ini dinilai sebagai bagian dari ibadah penulis kepada Allah Subhanahu wa 
ta’ala. 
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